



恒1emain aim of Home Economics education is to have students acquire the basic and 
fundamental knowledge and skils necess町 yfor life.官1elearning process was developed and tested， 
focusing on problem solving through practical reasoning， with the goal of encouraging students句
acquire the abilities necessary for their lives. As a result， students learned加 seethings仕omvanous 
perspectives， compare and consider information gathered， and make appropriate choices.恒l1Smeans 
students thought critically， which is essential to life. 
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山形市内A中学校第1学年 (男子 19名， 女子








































































6 衣服の手川も . ~~には，どんな汚れがつく のだろう
-なぜ， 洗剤は衣服の矧もを落とすことができるのだろう















































































































































衣服の歴史・未来 45 19 
2 自分自身について 42 2 
3 流行 39 15 
4 色(働き，似合う色) 37 23 
5 企業(幸信志・衣服の値段) 23 2 
6 衣服の好み・価値観 22 
7 環境・資源 16 5 
8 服の選び方・組み合わせ方 15 4 
9 人の意見 13 。
10 服のイメー ジ 11 1 
11 おしゃれ 10 
12 世界の服 10 1 
13 服の素材 10 6 
14 デザイナー ・モデノレ 9 2 
15 服の種類 7 。
16 衣服の役割 6 。
17 ファション用語 5 3 
18 服を着る・こだわる理由 3 。























1 流行を追う不安 42 -自分らしさを表現できない・お金がかかる・自分の似合う服がわからなくなる・常に流行を考える
2 未来への期待 37 -新たな流行出現・服の機能性や素材が進化・機械のような服・環境を考えた新たな衣服の素材
3 環境の惑化 28 -資源が減る・服を捨てると環境問題・環境汚染で食物が育たない・地球温媛化が進む・公害問題
4 社会・企業の短所 25 -同じRを着る人が増える・第コ者は気分が悪い・流行に乗り遅れる企業・違う服だとけんかになる
5 経済面の長所 25 -衣服の企業がもうかる・経済発展にもつながる・服がたくさん売れる・服で貿易が感んになる
6 環境を守る方法 20 -環境を良くしようとする動き・古着屋が増える・フリー マ}ケット・リユー ス・リサイクル
7 流行に夢中 20 -常に新しし明日が欲しい・好きな流行を発見できる・他人の服が欲しくなる・他の人と同じ服装で安心
8 流行の広がり 15 -雑誌の真似・有名人と同じ服・流行は東京から・TVからフアツ、ンョンが広がる・会社でも流行を追う
9 流行の繰り返し 14 -昔の流行が戻ってくる・レトロファッションの流行・江戸時代の節約ファッション・女子のスカー ト丈が長くなる
10 経済不安 9 -流行のもの以外は売れない・一部の企業が独占状態になる・経済が不安定になる・j百によって差が出る
1 社会・企業の長所 6 -みんなで服を共有できる・服のことで気が合う・会社の制服がいいと人気が出る・流行で街が明るくなる
12 文化の発展 5 -民族衣装になって国が発展・外国との交流が深まる・他国の文化が勝り合う・日本の文化が薄れる










































流行を追う楽しさ 18 38 
社会が活性化 10 13 
経済が活性化 6 23 




流行を追う大変さ 26 54 
社会が皆同じ 10 4 
環境が悪化 3 19 





項目数 学習前 寸件A三A刃自司ノ1友i 学習前 学習後 | 
4 。 。 2 
3 1 9 2 8 
2 3 18 2 22 
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